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– необходимое информационное, материально–техническое и финансовое обеспечение 
функционирования клуба. 
Целесообразно в настоящих условиях образовательной системы обозначить основные зада-
чи клуба молодых преподавателей следующим образом: 
– осознание начинающим преподавателем вуза своей роли в решении общих задач образова-
тельного учреждения; 
– формирование условий развития мотивации для научно–педагогического роста; 
– повышение уровня профессиональной компетенции молодых специалистов.   
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На падставе аналізу заканадаўчых актаў, праграм сацыяльна–эканамічнага развіцця і галіно-
вых праграм, існаваўшых у акрэслены перыяд мы паспрабавалі прасачыць змены мэт і задач 
дзяржаўнай культурнай палітыкі ў Беларусі. 
Першым заканадаўчым актам, які вызначаў агульныя контуры дзяржаўнай культурнай 
палітыкі ў перыяд рэфармавання эканомікі, быў Закон ―Аб культуры‖ (1991 г.), прыняты 4 чэр-
веня 1991 г. Ён вызначыў наступныя мэты культурнай палітыкі: адраджэнне і развіццѐ беларус-
кай нацыянальнай культуры і культур нацыянальных супольнасцей Беларусі; фарміраванне 
культурнага асяроддзя, маральных пачаткаў, эстэтычных поглядаў і густаў народу і далучэнне 
яго да мастацкай творчасці, да гуманітарных каштоўнасцей культуры. 
Закон быў накіраваны сярод іншага на ―здзяйсненне прынцыпаў ідэалагічнай і палітычнай 
незалежнасці культуры ад грамадска – палітычных структур, стварэнне прававых умоў для сва-
боднага самаразвіцця культурных працэсаў, забеспячэнне матэрыяльных і фінансавых гаран-
тый развіцця культуры‖ а таксама ―сацыяльную абарону работнікаў культуры ва ўмовах рынка-
вых адносін‖. 
Для дасягнення гэтых мэтаў ставілася задачы: стварэнне, захаванне, распаўсюджанне і папу-
лярызацыя твораў матэрыяльнай і духоўнай культуры; захаванне і перадача культурных трады-
цый; ахова гістарычных і культурных каштоўнасцей. 
Асобны артыкул закона вызначыў матэрыяльна–фінансавыя прыярытэты ў галіне развіцця 
культуры: адраджэнне, захаванне, развіццѐ і распаўсюджанне беларускай нацыянальнай 
культуры; стварэнне і папулярызацыя твораў мастацтва і літаратуры для дзяцей, іх эстэтыч-
най адукацыі і выхаванню; папулярызацыя класічных твораў айчыннага і сусветнага мастац-
тва і лепшых узораў сучаснай культуры; забеспячэнне развіцця культуры ў сельскай мясцо-
васці, пашырэнне культурнай інфраструктуры вѐскі. 
У 2004 г. Закон аб культуры быў прыняты ў новай рэдакцыі. У ім з’явіўся дзесяты арты-
кул, у частцы 2 якога былі пералічаны мэты дзяржаўнай палітыкі ў галіне культуры. Часткова 
яны паўтарылі палажэнні рэдакцыі 1991 г. (гарантыя свабоды мастацкай творчасці і творчай 
дзейнасці; сацыяльная абарона работнiкаў культуры i творчых работнiкаў; абарона гра-
мадскай маралi, сцвярджэнне гуманiстычных iдэй i высокiх маральных пачаткаў у грамадскiм 
жыццi, фармiраванне эстэтычнага жыццѐвага асяроддзя). Побач з гэтым з’явіліся і новыя: за-
беспячэнне i абарона канстытуцыйнага права кожнага на ўдзел у культурным жыццi; садзей-
нiчанне захаванню, развiццю i распаўсюджванню культуры на карысць iнтарэсаў чалавека i 
грамадства. 
Што тычыцца прыярытэтных напрамкаў, то яны засталіся без істотных зменаў. Калі раней 
стаяла задача захавання, развіцця і распаўсюджання беларускай нацыянальнай культуры, то 






твораў мастацтва і літаратуры толькі для дзяцей, то цяпер і для моладзі. У новай рэдакцыі 
знікла палажэнне аб пашырэнні культурнай інфраструктуры вѐскі. 
Сацыяльна–эканамічныя пераўтварэнні істотна паўплывалі на практыку рэалізацыі куль-
турнай палітыкі. У лютым 1992 г. была прынятая галіновая Праграма дзеянняў па пераадо-
ленню эканамічнага крызісу ў культуры на 1993–1994 гг. Асноўная задача дзяржаўнай куль-
турнай палітыкі ў гэты перыяд бачылася ў захаванні культурнага патэнцыялу нацыі і кантролі 
над зменамі, якія адбываліся ў сферы культуры.  
У канцы 1990–х гадоў роля дзяржавы ў рэгуляванні развіцця працэсаў, якія адбывалі ў сфе-
ры культуры, стала больш заўважнай. У Асноўных напрамках сацыяльна–эканамічнага 
развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2010 г., прынятых у 2000 г., прадугледжвалася ў 
акрэслены перыяд закласці асновы фарміравання новага постіндустрыяльнага грамадства і 
развіваць механізм дзеяння сацыяльна арыентаванай рынкавай эканомікі. Як важнейшая зада-
ча вызначалася інтэнсіўнае развіццѐ турысцкай інфраструктуры. Ставілася задача шырэй 
уцягваць гісторыка–культурныя каштоўнасці краіны ў індустрыю турысцкага бізнесу. У якасці 
адной з асноўных мэтаў дзяржаўнай палітыкі, як і ў Законе ―Аб культуры‖, называлася адрадж-
энне і развіццѐ нацыянальнай культуры. Пры гэтым акрэсліваліся і першачарговыя задачы: за-
хаванне дзейнічаючай сеткі ўстаноў культуры і якаснае яе развіццѐ; умацаванне і абнаўленне 
матэрыяльна–тэхнічнай базы; забеспячэнне разнастайнасці культурнага жыцця і даступнасці 
паслуг устаноў культуры для ўсіх слаѐў грамадства; істотнае павышэнне узроўню культурнага 
абслугоўвання; укараненне новых мадэляў і тыпаў устаноў культуры. 
Пералічаныя мэты і задачы (за выключэннем двух апошніх, якія тычацца павышэння 
ўзроўню культурнага абслугоўвання і ўкаранення новых мадэляў і тыпаў устаноў культуры) 
увайшлі ў Праграму сацыяльна–эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2001–2005 гг. 
Задача ―адраджэння нацыянальнай культуры‖ ў гэтым дакуменце вызначана больш глыбока: 
―наданне ѐй [нацыянальнай культуры – аўт.], як аднаму з важнейшых кампанентаў духоўнага 
жыцця грамадства, прыярытэтнага напрамку ў сацыяльна–эканамічным жыцці краіны‖. Праду-
гледжвалася павысіць уплыў культуры на ўсе сферы грамадскага жыцця, станаўленне 
дзяржаўнасці, фарміраванне спрыяльнага жыццѐвага асяроддзя нацыі, умацаванне міжнарод-
нага аўтарытэта Беларусі. 
Асноўныя напрамкі нацыянальнай культурнай палітыкі і прыярытэты развіцця галіны выз-
начаны дзяржаўнай праграмай ―Функцыянаванне і развіццѐ культуры Рэспублікі Беларусь да 
2005 г.‖: захаванне фальклору; падтрымка тэатраў і кінематаграфіі; развіццѐ прафесійнага ма-
стацтва; інфарматызацыя сферы культуры.  
Комплекс мер па вядучых напрамках дзейнасці ў сферы культуры прадугледжвала рас-
працаваная ў 2004 г. Нацыянальная стратэгія ўстойлівага сацыяльна–эканамічнага развіцця 
Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2020 г. У якасці галоўнай мэты развіцця культуры да 2010 г. 
было вызначана развіццѐ і ўмацаванне інфраструктуры галіны для забеспячэння доступу жыха-
роў да культурных даброт і інфармацыйных рэсурсаў. У гэты перыяд павінна была сфарміра-
вацца сістэма маніторынгу дзейнічаючых дзяржаўных праграм. Сярод канкрэтных мер побач з 
ужо не раз запісанымі ў папярэдніх дакументах такімі, як захаванне дзейнічаючай сеткі ўстаноў 
культуры і мастацтва і якаснае яе ўдасканаленне; умацаванне і абнаўленне матэрыяльна–
тэхнічнай базы; захаванне рухомай і нерухомай культурнай спадчыны, былі і новыя. Сярод іх: 
стварэнне новых культурных аб’ектаў, здольных больш гнутка рэагаваць на змены ў патрэб-
насцях і запыты насельніцтва; стварэнне банку даных аб гісторыка–культурнай спадчыне Бела-
русі, народнаму мастацтву і рамѐствах; развіццѐ прафесійнай творчасці і прафесійнай мастац-
кай адукацыі, народных промыслаў і традыцыйнай культуры; павышэнне ўзроўню і якасці пас-
луг.   
У працяг рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў галіне культуры у 2006 г. была падрыхтавана 
Галіновая праграма ―Захаванне і развіццѐ культуры Рэспублікі Беларусь на перыяд 2006–2010 
гг.‖, (зацверджана калегіяй Міністэрства культуры 30 мая 2006 г. № 40). Яе змест цалкам 
адпавядае адпаведнаму раздзелу Праграмы сацыяльна–эканамічнага развіцця Рэспублікі Бела-
русь на 2006–2010 гг. і вызначаецца значнай увагай да праблем сяла.  
Стратэгічнай мэтай на новае пяцігоддзе было вызначана захаванне гісторыка–культурнай 
спадчыны, стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця асобы, росту яе творчай ініцыятывы, ду-
хоўных і эстэтычных патрэбнасцей. Гэта павінна было значна павысіць ролю асобы як галоўнай 
рухаючай сілы новага постіндустрыяльнага грамадства. Для дасягнення гэтай мэты праду-







луг, павышэнне іх узроўню і якасці, павелічэнне аб’ѐмаў для жыхароў сяла, паляпшэнне куль-
турнага абслугоўвання аддаленых вѐсак; рэалізацыі праграмы рэстаўрацыі, рэканструкцыі і за-
хавання прыярытэтных гісторыка–культурных каштоўнасцей беларускага народа, уключэнне іх 
у культурны і турыстычны абарот; вызначэнне і аднаўленне ў рэгіѐнах краіны найбольш знач-
ных сельскіх гістарычных сядзіб з мэтай выкарыстання ў якасці аб’ектаў культурна–дасугавай 
дзейнасці; распрацоўцы і ўкараненню рацыянальнай сістэмы размяшчэння сельскіх устаноў 
культуры; забеспячэнню рэалізацыі кадравай палітыкі па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы 
спецыялістаў культуры і мастацтва на аснове ўкаранення новых адукацыйных тэхналогій; 
стварэнню пры сярэдніх спецыяльных навучальных установах культуры і мастацтва ў абласных 
гарадах кансультацыйных цэнтраў для аказання метадычнай дапамогі і выяўлення на сяле адо-
раных дзяцей і таленавітай моладзі. 
Як можна заўважыць, пералічаныя задачы на 2006–2010 гг. цалкам адпавядалі прыярытэтам 
дзяржаўнай палітыкі ў галіне культуры, якія былі заканадаўча замацаваны яшчэ ў 1991 г. На 
жаль, сярод іх не знайшлося месца для задач, накіраваных на захаванне, развіццѐ і распаўсюд-
жанне нацыянальнай мовы (новае палажэнне рэдакцыі Закона ―Аб культуры‖ 2004 г.), а такса-
ма стварэнне, распаўсюджанне і папулярызацыю твораў мастацкай літаратуры і мастацтва для 
дзяцей і моладзі. 
Такім чынам, на працягу вывучаемага перыяду асноўныя мэты дзяржавы ў галіне культуры 
ў вывучаемы перыяд істотна не змяніліся. Яны былі накіраваны на рэалізацыю правоў гра-
мадзян у галіне культуры, забеспячэнне ідэалагічнай і палітычнай незалежнасці культуры, сва-
боду творчасці, фінансавую і матэрыяльную падтрымку культуры і сацыяльную абарону яе ра-
ботнікаў, фарміраванне эстэтычнага жыццѐвага асяроддзя. Пры гэтым асноўныя прыярытэтныя 
напрамкі рэалізацыі дадзеных мэтаў на працягу дваццацігадовага перыяду карэкціраваліся пад 
уздзеяннем сацыяльна–эканамічных працэсаў. 
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Проведение комплекса теоретических исследований и практических мероприятий, осу-
ществленных в рамках реализации актуальных направлений Национальной программы уско-
ренного развития услуг в сфере информационно–коммуникационных технологий на 2011–2015 
годы [1] в своей результирующей части предполагает осуществление рефлексии со стороны 
руководителю одного из научных коллективов, проводивших комплекс научных исследований 
в данной области, сделать ряд обобщений, чрезвычайно значимых для будущих перспективных 
проектов по созданию образовательных информационных ресурсов по социально–
гуманитарным дисциплинам. 
В 2011 г. решением Министерства образования Республики Беларусь и Национального ин-
ститута образования для выполнения отраслевой научно–технической программы «Разработка 
электронных образовательных ресурсов  для дошкольного, общего среднего, специального, 
высшего педагогического и дополнительного образования педагогических работников» 
(«Электронные образовательные ресурсы» на 2012 – 2014 годы) были созданы временные 
научные коллективы (ВНК). Для реализации проектных задач авторами – членами ВНК реша-
лись теоретические проблемы разработки структуры, содержательного наполнения и оптими-
зации всей полноты функций создаваемых информационных ресурсов по учебным предметам 
«Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение» на основании технологическо-
го потенциала облачного сервиса платформы «MOODLE». 
В совокупности поставленных задач для оптимизации корректирующей функции разрабаты-
ваемых информационных ресурсов и электронных средств обучения (ЭСО) по социально–
гуманитарным дисциплинам исследователи должны были опираться на четкое представление 
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